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World　（265）；　Dr．　Clv’fle　1’isher，　Stars　anp　Nebulae　（268）；　K・　A’aito，　Nomogra－
phic　Reductions　of　Variable－Star　Observations　［O．　A．　A．　Memoirs　72］　（273）；
Obituaries　（280）；　S　K．　Site　of　Observations　of　Transit　of　Venus　over　the
Sun　（2S　t）；　Jlo）・ei　fNTo：iri，，　Star　Names　of　Ainu　Tradition，　ii　（286）；　Latest
Knowledgeg．　of　Astronomy　（287）；　Monthly　Reports，　Observing　Section，　O．　A．
A．，　（289）　；　Communication　＆　Editorial　（296）．
APPENDICES：　L　IZ，　Constellations　of　Serpents　（（343））；　The　Heavens　of
September，　1941　（（348））．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　．　一　一t　L　一．”t．rr－im一一一．一t－in”The　Oriental　Astronomical　Association，　Omi・Katata．
天　　文　　窟　　糞
（第1輯）　￥1．40（㊦3畿）
　　　　　　　　　　　　　　観　　　明　　　書
6．黒職ざ札たる太陽：活動の極大期1937年を過ぎた太陽は1940年の夏期に倫膨しい
　黒黙を見せて凱測者を驚かした．此の爲眞は同年八月18日兵庫縣伊達観測所に於い
　て撮影された大小藪十ケの黒黙や白斑が南北爾掌球上に鼠舞してみる歌況である．
7．オリオン座の太星霧：冬天の賓の空に輝やくオーリオン星座の申央，三つ星の南方
　にテ星を含む白光の大星霧は月の無き夜には，肉眼にも見える分点の天象であるが，
　近代の望遠鏡罵棚機にようと，其の内部の複雑な構造が手に取る如く明瞭に見える．
　此れはヰルソン山天丈璽の百吋大反射鏡によって撮影きれた爲眞であって，B型輝
　星の強烈な放射線によクてエキサイスされた水素やヘリウム・ガスの大集團が輝や
　いてるる姿で，爲眞上では附近の多くの星の光を歴倒してみる．吾が地球からの距
　離は三百光年，こめ星霧の延長は全ナリ．オン座に及んでみる．一M42叉はN．G．C．
　1976．　，8・ヘルクレス座の球界大星團：N．G．C．6205叉はM13とも呼ばれ，初夏の天頂に　現はれるヘルクレス座のエ1星とゼ星との間に，微かに肉眼にも見えてみる．しか
　し眞の美観は望遠鏡によってのみ味はれる．銀河宇宙の外縁にあって，吾が太陽系
　から三萬四千光年の距離にあり，覗直樫は約十分角，EPち百光年，中に澤山の攣星
　を含んでみる．此の罵眞はヰルソン山夫丈尺で，六十吋反射鏡により撮影されたも
　のである．
　　　　　　　　　　周 上（第2輯）．￥1．00（㊥3銭）
1．スライファ博士の火星鴬眞：第1圖極冠の帯化を示す，第2圖“火星の眼”Solis
　Laiusの大攣動，第3圖（A）ゴメル早筆擾の暗部，（B）薪オアシスの出現，第4圖
　暗線部や雪野の躍動に見える季節の墜化，三枚一組である．．
2・ピケリング敏授：最初の逆行衛星フエ1べを土星に骸劃したピケリング博士は，
　叉，火星と月面の観測者として，叉，超海王星の探求者として世界に知られてみた．
　1858年米國ボストン市に生れ，南米アレキパ，北来ヰルソン山を天草観測地として
　開拓し，遂にロiエル氏のために，アリゾナの高原に火星丘を蛮見して，．霧しい火
　星面の記録を遺した天丈家である・晩年ジャマイカ島の私立天丈肇に於いて，」三十
　三糎の反射鏡により・火犀の観察と月面の爲眞撮影に専心した・1938年初め八十歳
　を以って逝った．今秋の火星接近をひかへて，此の火星學者の官像を頒つ．、
　　　　　　　　　　誌　上　交換廣告
　景堺を墨げて動齪の渦の中にあるため，天丈學の研究書籍や諸器械にも不自由を感
じることが多い．この際，讃着譜氏のため，不用品の手離し，必要品の一三b．受け等々
の要求が多いので，こSに本欄を設け，一般讃者の便宜を圖ることとします．萬事，
本日事務局で御世話しますから，遠慮なく，御問ひ合せ，叉は御申込み下さい．（但
し，本欄を御利用して物品の交換をされた場合は，本會事業部の援助費として，代債
の約1割を本會へ寄附して下さるやう御願ひします．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東亜天女・協愈
　　　　　　　　　　　　譲　る，　求む
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　1091個の研究資料）Lick　Obs．　Pub・19（1935）・
1’ublic：a，／；lons　of　i4）s．mer．　As’c：．on．　SocieLLy，　vol・．　6　（1931）．
　　”　　　　　　　　　　　vol・4（1922）．（第28回維1會報告）
蒲洲氣象年報（1935，エ936）中央観象壷
満洲氣象月鞭（1935年一月より1937年三月迄，但1936年一，二，
　三，九月鉄）
エデントン原著，谷本誠情“星と原子”（昭和8，岩波出版）
W．M．　Smart，　Astfophys：cs（1928．　Benn，　London）小型
花谷安慧，天文三字纏全一冊（明治6年）
本居宣長，翼　暦　考　全一冊（寛政11年）
二四通，須彌山儀銘　全二冊合本（　　　）
K］cine　Phlleten（小遊星要素及調衝豫報）1934年度ドイツ計算局
C．　Youtttt，　Gciierai　Astronomy　（1908）
］Vlc　1’herson，　liV［odern　A　stronomy　（192　）
A・A・V・S・0．（米國攣星筋會月報集）1919，1920年度
昭和四年本暦　東京天文壷編
康徳三年時憲暦　中央観象・壷編（中型）
　　　t／　　　　　　〃　　（大型）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
希望者は往復ノ・ガキにて本會事務所に申出でられナこし
　　　　滋賀縣堅田局匠内　東亜天丈協會
　　　　　　　　　　　東亜天文協會
　　　　　　　　　二二に開する二二
〔入會…蕾〕
藤原丈枝（岡山）　朱井信夫（東京）　坂口三一（東京）
　田中雅男（東京）　西本柳太郵（製缶）　藤井丈三（長野）
　磯　山　完　也（茨城）　　長谷川　一　鄭（紳戸）　　山　申　一　夫（大阪）
〔観瀾部入部〕
　西本柳太郎（廣島）　　藤　井　丈　三（長野）　　巴　山　　隆（京都）
　岩　城　　馨（艀周）
〔逝：x〕
　水野千里（岡山）　荒見多計雄（和歌山）
注意　御移輔の節には直ちに（前佳所をも並記して）御通知日さい，1親測部（へ入部）
　　の方は共旨附記して下さい．
　　　　　　　　　昭湘愁瞬発禽海部牧者芳名
會費　（4踵完納）
　五中天丈研究會（東京）
　堀　田　泰生（塁潜）
　紳　　田　　　茂（東京）
　中　野敏雄（富山）
　栗山7耶（和歌山）
　丈三部星の會（奈良）
同（一部完翻）
　礒部友子（静岡）
　藤原丈枝（岡山）
　濱　岡　　箪（廣島）
　山中一夫（大阪）
整晃潔覗部盟　（2圓40罎完自酌）
　山　崎　幸夫（大阪）
同（一隅完納）
　中村十三男（兵庫：）
芝　原　鐙　一（名古屋）
、京一申天3（．氣象同好會
大・塚桂三（大阪）
金，光國勢（岡山）
河　端　定　恵（新居濱）
小根彦四二（大阪）
内田民子（東京）
坂　口　三　一（東京）
長谷川一室（兵庫）
磯山完也（茨城）
河　端　定　恵（新居町）
西本珈太郎（廣島）
山　口　　彊（東京）
内　海　鶉砧（大阪）
高橋利　繁（北海道）
山崎幸夫（大阪）
北川治奉（奉天〉
内海誠之（兵庫）
田　中　蓬　三（東京）
米　井　信　夫（東京）
西本1：卯太頁「1（音曲）
田中雅男（瀞奈川）
丈藝部星の會（奈良）
（順序不同） （領攻通知に代ふ） （16－6一一30締切）
東亜天文協會 （）　は　電　話
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田村　　正三　　函倉官市宮前国∫7
朧翻岩手鰍聡囎漸（水澤・）
森下　功頑島縣會津中蒔校
内藤　一男　前橋市紅雲町60
罐飼灘麟略愚痴143
宮島善一…｛1画5δ～蜷町’の142
吉田重留
山本　　進
藤井　eif一・・
垂井勢太郎
小穴　匡雄　”
宇野　良雄　，，
吉岡　久男　”
百果　歎猷
西川　英男　”
前田穂…欠画　，，
廣野熊治郎．，，
由晦　幸夫　，，
小尾　二曲　”
西村　傳次　，，
高城　武夫　，，
宮森作造　，，
田村　文造　”
梅本恒夫　”
土居　毒筆　，，　　芝圏南佐久聞町2の目
隠垣　武五　，，　　，，　田町6の19
渡邊精吉郎　東京市杉並匠落窪1の17
上條　清人　松本市榮町
中澤登長野縣埴科郡東條村
沓掛　七二　”　　小鳩下馴町村村松
清水　眞一　艀岡縣島田町（159）
大石　辰衣　，，　志太郡吉永1768
細野　貞　薪潟市古町通リ三番町
廣瀬永治郎　岐阜縣美濃町
村上　忠敬　名古屋高等工業學校
小澤　喜一　名古屋市西腿確論町3
河路甲午郎　愛知縣鳴海町白山110
小棋孝二郎　和歌山縣有田郡金屋（金崖30）
坂元　鐡馬　奈良市法蓮寺町to95
木邊鹸欝欝綿響。）
　　　　　　滋賀瑠系へ幡町（335）
　　 　　”　草津町大路井（232取次）
　　　　　　大津市石揚濱（大津1450）
　　　　　　京都市明倫小學校（本2236）
七條大宮三塁會祉宅
上京匿紫竹下田本町72
上京腿出雲路立本町14
大阪市南久太郎町4丁目17
住吉匿阪南町中3丁目
，，　　田邊東の丁4の26
”北田血煙828伽1499）
”　　帝塚山中4丁目
安土町2丁目（本805）
宙岡申學校（西110）
四海電球科學館（薪町1）
大手前高女（東41）
東淀川遜長柄西通1の14
天王寺匠逢上町34の1
大口　周作　大阪市東樋豊後町25（東3457）
井伊秀勇　大1仮府豊中中三校（岡町118）
井　本　　　進　　兵庫縣本IJVi寸岡本高石344
伊達英太郎　阪急澹線雲雀ケ丘（池田2546）
村山　甥吹　西宮市今津町水波103
吉田源治郎　”　　”　　高潮67
小泉　功　，・　　，，　　t，　60
改登　香鳩　神戸市須磨匿監守町（須磨140）
葎部　進　”晶晶高羽ソワ由（御影3546）
美田　爲三　，，須磨離宮西町7の23（須磨938）
水野　千里　岡山市門田18
宮原　節i，　塗壁本町476
坂本竪四郎　，，　江道
原　　澄治　倉敷市本町（75）
岡林滋樹　倉敷天文毫（35取次）
森本慶三津山市山下（　）
松本　i義“　尾道市久保町1453の1（752）
凹田　壼雄　呉市柳町5富永方
眞田　安夫　廣島市中島東中町71
本田　　實　川島縣沼隈郡瀬戸村麹測班
恵藤　一郎　山口市出立教育博物館（294）
導出　蓮華　愛媛縣宇和島市伊吹町
河端　定悪　，，　　新居濱市山田
飯　　義壽　今治市片原町（54）
古賢和吉　大牟田市通町2（2264）
有田　邦雄　長崎報時観測所（580）
吉団千枝子　爽醒高雄州旗山526の3
松本　武男　”　彰北高女（　）
河合　孝一大蓮市満鐡本瀬駅止係
橋田　義壽　，，　錦町1の19
後閑　茂樹　撫藤西二二學校
津野田誠吾　中華民國汕頭病院
細儀助｛黙鞭ahou　SらHOnO’u1”’
謝正兄｛謝説盟S烏Los　A箆gelcら、
醒信一｛鑑聖認h鑑da
焔丈秀｛1駕謙鐙蹴舳・
　　　　　　　　　　　　　地方委風規定
第1條地方昌アル會員中ノ有志者ヨリ特昌適任者ヲ推畢シ地方委員トスル．
第2條地方委員ハ本丸ノ主旨昌墓キ，其ノ諸事業ヲ援助シ又一般會員ヲ指導下働スル・
　　　　　　　　　　　東亜天丈協會
一一一一蜷ｳ9年（1920年）創立，昭和7年（エ932年）改名??????????? ??????????????????潟（京都市牢野宮北町；滋養縣草津町；同上田上村）
’」、裡霞孝　二二　良区
回瀾部畏　　木
纒理翻畏　　字
面婁都畏　　大
理事（無任所）　美
倉敷天女蔓　岡山縣倉敷市
滋賀縣堅田局隆内
大阪市電工科學館プラ象タリウム
廣島縣沼隈郡瀬戸村
??????????
本部所在地
事務局所在地
大阪二部所在地
董輪光観藻蠣
（大阪市四ツ橋）
　　　　　　　　　　棄亜天文協書翻討幕
　　1．流　星　課　（課長　和歌山縣有田郡金屋　小憐孝二廓，幹事　宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　進）
　　3．製　昌　課　（課長　木邊成麿，幹事　小澤喜一）
　　4．太　陽　課　（課長　敏，幹事　倉敷天丈肇　本田　實）
　　5．三山発課　（課長　田上天文蜜　山本一清，幹事　本田　實）
　　6．豫　報　課　（課長　山本一清，幹事　学田壼雄）
　　7．　機　　械　　二黒　　（課長　　京養B市東三三本ホィ言樂　　木邊成心）
　　8．窟　薩　課　（課長　大津市鹿關町　堀井政三）．
　　9．遊星面課（課長兵庫縣川遊郡雲雀丘伊蓬英太鄭，幹事禾男物麿）
　　10．掩i配置．（課長大阪市住吉匪萬代西4の52　高城武夫）
　　11．月　蘭　課　（課長　伊勢英太郎）
　　12．歴史競究課　（課長　共庫縣本山村岡本高石344　井本　進）
　　　　　　　　　観　測　郵　規　定　　（昭和6年11月22日制定）
第1條　　本観測部ハ東亜天文協會ノ目的テ達スル爲メノー事業トシテ，天艦ノ概測
　　研究チ行フ，
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4條　　東亜天丈協會員ノ・希望ニヨリ本観測部員トナル事が出來ル。
第5條　　部員ハ観測上ノ必要ニョリ課長ノ指導及ビ東亜天丈プレテン，東亜天丈協
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